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MOTTO 
 
 
 
 
”Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah 
melakukan sesuatu.”   
 
(Theodore Roosevelt) 
 
 
 
 
 
 
“Cara untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya.” 
(Alan Key) 
 
 
 
 
“Lebih baik bergerak untuk mencoba daripada terus berpikir dengan penuh 
keraguan.” 
(Penulis) 
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Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk : 
 
 
 
· Bapak dan Ibu, atas segala kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan do’a 
yang tiada henti mengalir. 
· Kedua adikku, Adit dan Yoga. 
· Aiko Suria Justifani, atas segala bentuk motivasi dan dukungannya yang 
telah diberikan. 
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limpahan kasih sayang, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “IMPLEMENTASI 
PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PARIWISATA SENI DAN BUDAYA 
KOTA SURAKARTA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA 
SURAKARTA TAHUN 2003 - 2008”  ini dengan baik 
 Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi 
syarat untuk memperoleh gelar Strata I pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 Dengan seluruh kelemahan yang penulis miliki, maka ijinkanlah penulis 
menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberikan 
dorongan, bimbingan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan 
terimakasih yang tak terhingga kepada: 
1. Dra. Sri Yuliani, M.Si, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan 
banyak bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
2. Drs. H. Supriyadi SN, SU, selaku Dekan FISIP Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
3. Drs.Sudarto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi. 
4. Dra. Retno Suryawati, selaku Panasehat Akademik yang selama ini telah 
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perkuliahan penulis. 
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memberikan ijin pada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan 
bantuan berupa sumber informasi dan data yang diinginkan penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan FISIP UNS, sebagai tempat penulis 
banyak mendapatkan bahan dan referensi guna kelengkapan data skripsi ini. 
7. Semua nama dan pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang 
telah mendorong penyelesaian penulisan skripsi ini.Terima kasih atas segenap 
bantuan dan dukungannya.  
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